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   We report  0. case of renal cell carcinoma in a 6-year-old girl. The child had the chief com-
plaints of gross hematuria and abdominal pain. An examination using ultrasound, computerized 
tomography scans and angiography showed a left renal tumor. Left side radical nephrectomy with 
lymphadenectomy was performed. Histopathological examination revealed renal cell carcinoma of 
clear cell type with metastasis to the hilar lymph node. She received postoperative therapy with 
interferon. Now, 3 years since the operation, she is living without evident recurrence. 
   We reviewed 89 Japanese cases of renal cell carcinoma in children including this case and 
have discussed symptoms, differential diagnosis and treatments. 
                                               (Acta Urol. Jpn. 38: 1055-1058, 1992) 














60mmHg.胸 部理 学 的 所 見 に異 常 な し.腹 部 は や や
膨 隆 し硬 で,左 側 に 手 拳 大 の腫 瘤 を触 知 す るも,圧 痛
は 認 め ず.表 在 リ ソパ 節 の腫 大 はみ られ な か った.
入 院 時 検査 所 見:末 梢 血;WBC6,500/mm3,RBC
427×10/mm3,Hb11.49/dl,Ht34.9%,Plt343×
103/mm3・血液 生 化 学;TP7.Og/dl,GOT281U/L,
GPT301u/L,LDH5061u/L,BUN15.7mg/d且,
CrO.5mg/dl,Na142mEq/L,K4.2mEq/L,Cl




画 像検 査:排 泄 性 腎 孟 造影 上,左 腎 孟 ・腎 杯 の上 方
へ の偏 位 を認 め,下 半 部 に腫 瘍 の存 在 を疑 わ せ た.腹















































よび大動脈周囲 リンパ節も同様の組織像を呈 してお り,
転移巣と診断 した.な お,い ずれの組織にもblas'
tomaを疑わせる幼若な細胞は認められなかった.
術後経過:術 後50日目より,2ヵ月間,天 然型 α一
インターフェロン150万単位を週5回 筋注 し,3ヵ月
目より同量を週3回 筋注,そ の後,維持療法として同
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